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S TA N B U L ’da son yıllarda büyük ilg i gö­
ren müzayedelerde milyarlarca liralık anti­
ka el değiştiriyor. Antikaseverler Aralık 
ayında Birkökler Vaklı'nın düzenleyeceği müza­
yede için  gün sayıyor. Bu müzayedeye çıkarıla­
cak eserler arasında tablolarını yarım bırakmasıy­
la tanınan Osman Hamdi Bey’ln 1906 yılında yap­
tığı 2.21 cm boyunda, 1.20 cm eninde ve tamam­
lanmış ünlü "Kaplumbağa terbiyecisi" adlı tab­
losunun büyük ilg i çekmesi bekleniyor. Müzaye­
deyi düzenleyen Ahmet Utku, "Osman Hamdi’nin 
böyle bir eseri bir daha satışa çıkamayacak" di­
ye iddialı konuşuyor. Son yıllarda Türk ressamla­
rın eserlerine büyük talep olduğunu belirlen Ut­
ku, "sahte tablolar" iddiaları iç in  de, "Eksperle­
rimiz sahte bir tabloyu anında tespit eder. Ayrı­
ca bizim tablolarımız ABD ve Avrupa’ya oranla 
çok ucuz. En pahalı tablo 250 bin dolara alıcı bu­
luyor. 25O bin dolara Avrupa'da ünlü bir ressamın 
tablosunu seyrettirmezler bile. Onun için herke­
sin gönlü rahat olsun. Ucuz satılan bir tablonun 
sahtesini yapmaya bile değmez" dedi. 16 Ara­
lık 'ta antikaseverlere sunulacak 170 parça antika 
eşya 5 milyar liraya sigortalandı.
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